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特集
1 冊 の 本
「§宣言師B雇亘J
附属図書館長
工学部教授 藤 田 宏
私 は大学へ来 る 前， 企業 に い た こ と があ る が， と か思 い知 ら さ れた。 結局， こ の一冊の本の た め
当時の工 場長 の話で 『会社 は エキスパ ー ト が欲 し に多 く の専門書を読 ま さ れ る 結果 に な っ た。 こ の
� 、。 エキスパー ト に な る に は経験 も大切だが仕事 本は完全 に読み切 る こ と はで き な か っ た が， こ の
に結びつ く 本を一冊で よ いか ら完全 に読み切 っ て 聞にかな り の技術知識を得た口 ま た， も の の考え
み る こ とだ』 と い う 言葉が と て も印象に残 っ て い 方に も 大 き く 影響を受 け た よ う に思 う 。
るO こ の言葉が き っ か け と な っ て， 一冊の生産技 読書の き っ か けや方法は人に よ っ て様々だ と思
術に関す る専門書を読み切 っ てみ よ う と 思 っ た。 う が， 読書に よ っ て何 ら かの影響を受け る こ とだ
理解で き な い と こ ろ は他の何冊か の専門書で補 う け は確か な よ う に思 う 。


















頭の皮を （ 身ぐるみ） 剥がれた
イ ンディア ンたち
『米国先住民の歴史 一一 イ ン デ ィ ア ン と呼ばれた人びと の苦難・抵抗・希望』
清水知久 明石 書店
昨年 は コ ロ ン プス が アメ リ カ 大陸を 「発見」 し
てか ら500年がたつ と い う の で， 本国 ア メ リ カ を
は じ め， い ろ い ろ な イ ベントが計画 さ れ た よ う で
すが， 先住民で あ る 「イ ン デ ィ アン」 の心情を考
慮 し て中止 さ れた も の も 多か っ た よ う です。 私 た
ち は コ ロ ンブ ス がな し とげた偉業につ い て は知 っ
ていて も， そ の直接， 間接的影響を受 け て先住民
の運命が ど う 変わ っ て い っ た か と い う 点 にな る と，
意外 に知 ら な い の で は な い で しょ う か。 先住民に
と っ て， コ ロ ン プス や彼の後に続 い た 白人達が ど
の よ う な存在であ っ た の か， こ の本の中か ら一部
紹介 し てみ ま しょ う 。
コ ロ ンブ ス はわ れわれに何を し て く れただ ろ う
か。彼 はわれわ れ に ま ちが っ た名前をつ け， 梅毒
を く れた。 イ ン カ 文明， ア ス テ カ 文明の破壊の道
を開 い た 。 われわれを大農 場の奴隷に し た。 われ
われに対す る皆殺 し戦争の幕を切 っ て落 と し た o
われわれに呪いをか け て， 貧困 と早死に， 誇 り の
喪失を も た ら し た。 彼 はわれわれの川 を汚 し， 土
地を盗み， 女たちを犯 し， われわれの聞を引 き裂
い て， 互 い に対立 さ せた。 そ し て コ ロ ンブス の後
か ら来た者が， も う 他に何 も す る こ と が思 い浮か
べ ら れな く な っ てか ら は， わ れわれを観光客相手
の見せ物に し たo （本文37 ペー ジ よ り ）
西部劇な どを通 し て， 無防備でか よ わ い女性や
子供がイ ン デ ィ ア ン に襲撃 さ れて い る と こ ろへ，
カ ス タ ー将軍な どの 白人 の騎兵隊が さ っ そ う と駆
け つ け， 間一髪命を救 う と い う 構図 を繰 り 返し見
せ ら れて い る う ちに， イ ン デ ィ アン＝悪者 ・ 野蛮
人 と い う イ メー ジが定着 し た人が多 い の で は な い
で しょ う かD 確か に イ ン デ ィ ア ンが白人を襲 っ た
人文学部助教授 大 工原 ちなみ
事実 も 多々あ り ま すo し か し そ れ は住み慣れた土
地を追われ， 絶滅 を運命づ け られ た彼 ら の必死 の
抵抗であ っ た 点 を考慮 し な ければな ら な い で しょ
う 。 先住民であ る彼 ら は， 白人が持ち込んだ天然
痘やチフ ス な どの病気で多数の死者を 出 し （ なん
と天然痘の菌のつ い た毛布が意図的に部落に配 ら
れた こ と も あ っ た と い う ！） ， 白人の襲撃で殺 さ
れた上に， 生殖器 を切 り と ら れて頭皮 を剥がれ
（ あれ， 頭皮を剥ぐ の は イ ン デ ィ ア ン の は ず じゃ
な か っ た の？） ， 西へ と追われ る 「涙の旅」で半
数が命を落 と し， 彼 ら の生活 と 切 っ て も切 り 放せ
な い野牛を絶滅 に追 いや ら れ る 等々， 彼 ら の悲劇
の歴史は続 く のです。 ま た彼 ら が独自 に培 っ て き
た文化 を野蛮な も の と否定 し， 誇 り を喪失 さ せ た
白人の罪 も大 き いで しょ う 。
こ の本を読んで い く と， こ れ ま で の襲撃者 と し
ての イ ン デ ィ アンが犠牲者に， ま た 白 人が加害者
と し て の色彩 を深め る のです 。 最近 はだ いぶ良 く
な っ た と は いえ， 現代アメ リ カ で も， 先住民の生
活水準 は一般に貧 し い と い わ れて い る ア フ リ カ 系
アメ リ カ 人よ り も更に低 く ， 貧困 に あえぎ， 教育
を受け るチャン ス も 低 い よ う です。 ま た， う さ を
酒で紛 ら す た め ア ル コ ー ル中毒患者が多 く ， 自殺
率 も高 く ， こ の た め 15歳か ら44歳 ま での先住民の
死亡率 は全国平均 の 2倍近 く な る と い う のです口
1992年の コ ロ ンブ ス 500周年記念 に続 い て 1993
年が国際先住民年 に指定されま し た。 北米イ ンディ
アン と 日 本の ア イ ヌの交流 も行われま し た。 こ れ
を機会に， 最 も強い権利を持ちなが ら， 人権を認
め ら れず， 地理的社会的に押 し や ら れて い っ た先
住民につ いて理解を深め， 人聞が同 じ人間の尊厳








終戦 ま も ない頃に， 氷見の素封家の蔵から大部
の日 記が見つか り ま し た。 『磨、響雑記』 といい，
田 中権右衛門が文政十年(18 24年） から， 安政六
年(1859年 ） に かけて書いた ものです。権右衛門
は若 く して町年寄 と な り ，豪商 に して文人で も あ っ
たので， 日記の内容 は多岐にわ た り ます。興味 を
ひかれ るのは， 天気の様子が 日 に何度 も記 さ れて
い る こ と ですD 「あゅの風」 と か「 し っ ぽ り 雨」
なと、のゆか しい言葉が， 数多 く 登場 し ます。 しば
しば俳句や花の絵 も 添えられ， 季節感にあふれで
い ま す口
こ の 『磨、響雑記』 に 出会 っ たのは， 歴史時代の
気候 について調べてい る 関係からです。権右衛門
は 「小氷期」や「エ ルニ ー ニョ 」 な ど を知 る由 も
あ り ま せんが， 『 臆響雑記』 に記 さ れた天気 はそ
れらを知 る貴重な手がか り に な り ま す。権右衛門
は天気 をていねいに観察 し， 豊富 な語嚢 を用いて
記 し， そ こ に操作を加えま せんで し た。 このよ う
に質の高いてがか り は， ほかには見あ た り ま せん。
内容を別にすれば， 『臆響雑記』 のよ う に天気
の記載を含む 日 記 は， 世界 に数多 く あ り ます。天
教育学部助教授 田 上 善 夫
気を記 し続け る とい う 至難な こ と が行われた理由
について は， 満足のゆ く 説明 は ないよ う です。た
だ， こ う し た 日 記は東ア ジ ア とヨー ロ ッパ と に偏
在しています口 気候 を明らか にす る に は， 世界の
空を見わたすに越 し た こ と は あ り ま せんO上記の
他の地域に も天気を記 し た 日 記が存在 し得 る か否
か見極め る た め にも 天気を記す理由を知 る必要
があ り ま す。
『慮響雑記』 のよ う に昼夜 を分かたず天気 を記
し続け る に は， よほどの事情があ る よ う に思えま
す。幸い権右衛門 は， 自らその こ と にふれてお り
ま し た。権右衛門 は日記に記載すべ き 10項目 を記
す中で， 天気 を 2番目 に あげてお り ， そ れだけ天
気を重視 し てい た こ と が う かがえ ま す。 さ ら に
『臆響雑記』 と い う 名称は， 響の物 に応 じ ， 影の
か たちに添 う さ ま に よ る といい， 日常のあ る が ま
ま を その通 り に記す こ と を 自らに課 していた よ う
で、すo 権右衛門が眺め た氷見の空 に続 く 空 を， 同
じ よ う に眺めてい た人達がいたか も し れない とい






「目から う ろ こ が落ちた本」 と い う 題で とい う
こ と なのですが， 私の場 合， 特に 「 この一冊 」 と
い う ものは思い浮かばないので， 私 自身の経験を
踏まえて読書に対す る考え方等を書いてみたい と
思い ます。
私 は大学院にい る 頃から， 自分の こ と や ま わ り
の人たちの影響 も あ っ て， 人生に対 していろいろ
と考え る よ う に な り ， 専門 と は直接関係のない分
野の読書をす る こ と の意味 を再認識 し ま し た。
こ こ で私 な り に読書の意味 を考え ま す と ， 人生
に お け る 「学び」 と い う こ と に触れざ る を得ない
と思い ま すD どのよ う な環境 に あ っ て も， どのよ
う な事件 に 出会お う と も， あらゆ る ものから教訓
を学んでい く 姿勢が大切であ り ， そのひ と つ と し
て， 人間関係等の各人の実体験から学ぶ とい う こ
と があ る で しょ う 。
次に， 経験 に加えて， 読書に よ る知識の学 びが
あ り ます。 こ れに よ っ て， 物事を考え る材料を得
た り ， 著者の追体験をす る こ と に な り ま す。 こ こ
で は， 書物から得た知識を どのよ う に して実際に
生かすか を考えていか な け ればな り ま せん。
このよ う に人生において， 苦難等のあらゆ る こ
と から学び尽 く し， 教訓を得てい く とい う 姿勢か
経済学部助教授 飯 野 正 幸
らみ る と ， 読書をす る こ と のひ と つの重要性が理
解 さ れ る と思います。
別の表現をすれば， 読書 に よ っ て， 物事の本質
を見抜 く 力， 認識力を高 め る とい う こ と に な り ，
そ れが日々の生 き 方や心構えを考え る上で大 き な
糧 と なってい く で しょ う 白
ま た， ひ と つのテ ー マ について考え抜 く 態度を
身につ け る こ と がで き る と 思い ます。 自分が共鳴，
共感で き る 内容を選び出 し， それを材料に して，
自分 自身の考え方を形成 してい く こ と につ な が り
ます。
先人の知恵 に学ぶ とい う こ と で， 学信者君 に は，
文学， 歴史 は も と よ り ， 哲学， 思想， 宗教の古典
を じ っ く り 読む こ と を敢えて勧 め たい と思います。
た とえば， 岩波文庫 に は時代を超えた価値あ る書
物が豊富にそ ろ っ てい る と思い ま す。
最近の調査で も， 日 本人の読書量が減少 してい
る よ う ですが， 一 日 に30分で も本を読む習慣 をつ
ければ， その蓄積 は10年 もすればか な り の ものに
な る で しょ う し， 読書す る こ と 自 体が楽 し く な り
ますロ私 自身 も読書を と お して， 心の糧を得， 人
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私達， 数学研究者は 日 頃自分 の 目 からウ ロコを
削 り 取って生き る 定めです． 従って自分の専門分
野の本は何らかの意味で 目 からウロコを落 と し て
く れ るもの です． そ の意味では表題 の よ う な本は
色々あ り ま す． し か し そ れを述べても興味 を惹か
れ る読者は限られて し ま い， このコーナーの主旨
には沿わ な いで しょ う ． では， 専門から外れて そ
の よ う な本があったか と いう と ， あ る にはあ り ま
すが， 私には ま と もな書評を書 け そ う も あ り ま せ
ん． そこで， 別の意味で目 からウ ロ コと言え る 本
を自分 の専門 に近い本の中から見つ け ま し た．
一般 に数学の本は読み辛い と言わ れ ま す． 論理
的 に積み重ねて構成 し展開 さ れ る 数学的理論 を一
目瞭然に書物の上 に書き留 め る のは至難の技です．
それに加えて数学することは一種のライヴ・ ショ
ウ な の で， 活字 に な る と 多 く は抜 け殻同然です．
数学の本を書 く 段 に な る と ， このことは痛いほど
わか り ま す． 書いて いるこ とは考えて い るこ と の
ホン の一部 です． 翻訳書は言わずも が な です．
「数学を書 く 」 と い う 作業が そ の よ う に微妙で あ
る にもかかわらず， 広い範囲の読者に内容をわか
らせ る と 言 う 点で成功 し た数学解説書の例を挙げ
る こ と に し ま しょ う ． 数学を書 く ／説 く にはこの
よ う に書 け／説 け， と の自戒を込めて．
理学部教授 久 保 文 夫
翻訳者の名前を麗々 し く 表紙 に飾る不思議な邦
訳の多 い 中， この本は慣例を破 り ま す．
L. ニ ュ ーワー ス 原著
このひもは結ぼれてい る か
日経サイ エ ン ス社
1984, ISBN 4-532-06450 3 C0341. 
原著 にもあ る ので しょ う が， 表紙は「ひも」 が
複雑に絡み合っ たデザイ ン に なって い ま す． 内容
は「結び 目理論（Knot Theory）」 と呼ばれ る抽
象数字 の一分野 をたったの64頁で大人から中学生
ま で に紹介す る のを目的 とす る いわゆ るポピュラー
サイ エン ス です．
数学の他 の分野に比 べて結び 目理論の 目的意識
が明確であ るこ とも幸い し て い ま す． そ の 目的 と
い う のは， 「ある結び目と他の結び目は同じもの
か？J な ど と い う ものだからです． し か し， 著者
は安易 に そ れに寄 り 掛か り は し ま せん． 結び 目 の
定義， 結び 目 が同じものだ と い う 定義を具体的 な
結び 目 の絵を巧 く 利用 し てきちん と述べ ま す． そ
し て結び 目 を分類す る の に最も肝心な 「不変量








私は島崎藤村 『藤村詩集』 を教科書では じ め て読
んだ。無綴 の ま ま配られた教科書を糸でかがって
使 う と い う ， 敗戦後の教育 界の混乱期 にこの持情
詩に出会えたこ と は幸運であったo藤村に とって
は， 詩は失われた何も の か の復興だった と思われ，
私に とっても初 め て 出会った詩であった。詩の本
質は当時の私には摺 め る筈がなかったが， 戦後の
無力感 ・ 倦怠感 ・ 挫折感の満ちた殺伐 と した断絶
の時代にはこの持情精神が新鮮に感 じられた口特
に 「 千曲川旅情の歌」は， 古き良き時代の無常観
と 日 本的な自然観照 と の鮮烈な復活を感 じ さ せ る
絶唱であ る と考えられ， 私の好きな詩であ り ， 当
時よ く 口 ず さ んだもので あ るO私の読書も藤村の
詩から散文へ と移行 し て いった。 そ の他， 古今東
西の あらゆ る ジ ャ ン ルの文学書を読み漁ったが，
最も感銘した本は 『夜明 け前』 であった。 『夜明
け前』 は 日 本文学の本格的 な長編小説であ り ， 視
野の広 い， 奥深 く て複雑な世界に， 完全に私は魅
了 さ れた。 この長編小説は， 藤村が， 父正樹を主
人公青山半蔵 と し て設定 し ， 幕末 ・ 維新の大動乱
期 に浮き沈み した悲劇的人物 と し て捉え， 人間 と
歴史 と にわたって展開 した歴史小説であ るOこの
作の中心舞台 と なった のは， 中山 道に沿 う 欝蒼た
る大森林の かげに， ひっそ り と息づ い て いた小 さ
なー宿駅馬寵であ るO ここに青山半蔵が生れ， 目
覚 めた る者 と し て の苦悩のかぎ り を味わいながら，
工学部教授 島 崎 長一 郎
56年の生涯を， 狂人 と し て， 座敷牢の 中で閉 じた
人で あった。この作は， 明治維新 を下から見上げ，
た く さ んの下積の人， 世の 中 に あ ま り 知られてい
な い庄屋の人達の眼 を と う し ての大きな歴史の流
くさむら
れを克明に描いたものであ るoこれは「草叢の中」
から見上げて維新 の実相 を書ききわ め よ う と す る
確か な視点を備えて い る点， 私の断絶の青春時代
に最も相応 し いものであったD この小説は紀行文
的要素もあ り ， 旅行案内書と しても優れた面も持っ
て い る。作品の中に描かれた碑， 村落， 道な どの
風物描写 の写生文は絵画 を鑑賞 し て い る気分に さ
せ私達読者を完全に魅了 さ せて く れ る 面もあ る。
大作 『夜明 け前』 は「木曾路はすべて山 の 中で
あ る……。」からは じ ま って， 青山半蔵の寝棺を
埋 め る た め に墓堀 り の男たちが鍬 を打ち込むたび
に， 重 く 勝重のはらわたにこたえ る鍬の響き 「H・H・
一つの音の後 には， また他の音が続 いた。」 を持っ
て終わ る口物語の登場人物が現在， 生存 し て い て
会ってみた い気を起こ さ せ， 随分と昔のこ と であ
る が， 不思議な同時代的感覚で読み と おすこ と が
できるo私はこの小説を何度か読み直 した末， こ
の作品の 中心舞台であ る馬鐘を訪ねた い とい う 思
い を と ど め ること ができな く な り ， 20年前 にS氏
と馬寵に いき， 峠部落 をへて妻龍へ と旅 した。木
曾路の風物 と土の匂 い を嘆 いで多感な青春時代に





ス フィ ン ク ス
アンヌ ・ ガレタ
新潮社
あ る 雑誌で特集 し た ロ ー ド ・ ムー ヴ ィ ー の ヴ ェ
ンダー ス の ペ ー ジで こ の本を知 り ま し た。単行本
の帯の， 性別不詳の二人の謎 め い た激 し い愛ーー
と いった文句に忠実 に， ヘテ ロ あ る いは ホモの ロ
マ ン ス と し て読 ま さ れ る よ り も， 語 り 手の五感 と
第六感で綴られた一人称の こ の物語は， 語 り 手 と
共に彼／彼女自身を丹念 に観察す る の が面白い と
思 い ま すD
語 り 手であ る 「私」の 日常的倦怠は， 無意識下
の不在 の想念ゆえに決 し て満 た さ れな い喪失感に
人文科学研究科
日本東洋文化専攻
1年 森 洋 子
と り つかれた姿 と し て自覚 さ れて い ま す。言わば
死を抱えて生き る「私」は， 自ら の ア ンチテ ーゼ
的 な絶対的生の存在であ る「A」 と の粋を得 る こ
と で自らの傷を癒そ う と し ま すが， そ こ で投影 さ
れ る のは「私」 が喪失 し た「私」 と い う 存在への
到達の選延。「私」 は「A」を虚構の中に押 し込
め た ま ま 見失って し ま う の です。 ス フ ィ ン ク ス の
謎 と は？私は愛の不可能性 と「私」 と い う 主体の






寺田寅彦 と そ の弟子達の よ う に， 科学者 と し て
一流であ るだ けでな く ， そ の随筆が勝れて い る場
合に， 読者は次々 と 引 き寄せられて い く 口夏目激
石 の弟子で あっ た吉村冬彦が物理学者の寺田先生
であ る 。
赤堀四郎先生 と そ の弟子達 の生化学領域 にお け
る研究報告にも ま た， 別の意味での連綿 と 続 く 流
れが読み取れ る 。
一人の大学者 と そ の弟子達 について探 る方法は，
教育学部教授 野 村 昇
固まぐる し く 変幻す る社会事情の 中ではも う はや
ら な い かも し れな いが， 読む本を探す結果 と し て，
そ の思考の経緯 ・ 師事人脈な ど につ いて深 く 理解
す るこ と は意義があ る と思 う 。 ド イ ツ の大化学者
エ ミ ー ル ・ フ ィ ッ シ ャ ー と そ の弟子達， 日 本で の
西田幾太郎 とその弟子達， 真島利行 と そ の弟子達
な ど と ， そ れぞれが， 自分で興味 をもっ分野での
人物を中心 と し た展開 につ い て調べ る よ う に患の








生命の 「誕生」 と 「終罵」 を めぐ る 近時の科学
に よ る 「神への挑戦」は， 目紛 し い白人工授精，
体外授精， 遺伝子組み換え， 代理母， 脳死， 尊厳
死， 臓器移植な ど， 枚挙 に遣がな い。 だがそれは，
「神」へ の挑戦であ る と同時に， 「法（刑法 ） 」
へ の挑戦でもあ る 。
誕生を めぐっては， 「生みの親」 ・ 「育ての事見」
． 「卵の親」 の聞で誰が親 と さ れ る か につ い て争
いがあ り （アメ リ カ ） ， 孫を妊娠 したおばあちゃ
んが出現 した り （アメ リ カ ） ， 弟を 出産Lた姉も
現れてい る（イ タ リ ア ） 。 また， 法が受精卵を保
護 し て い る の が母体の子宮への着床完成時以降で、
あ るこ と を よ いこ と に ， 提供者の同意も得ず に，
遺伝子組み換え実験を医師が行った り （日本） ，
凍結受精卵を使 う 不妊治療を受けて いた夫婦の離
経済 学部助教授 西 村 秀 一
婚後， 受精卵の取 り 扱 い につき争わ れた り し て い
る （アメ リ カ ） 。
終駕をめぐっても， 大脳死を脳死 と みな し ， 植
物状態患者からも心臓移植を行え る よ う にすべき
だ と す る 見解が主張 さ れた り （アメ リ カ ） ， 臓器
目的に赤ちゃんを売買す る犯罪組織が摘発 さ れた
り （ブラ ジル） ， 死刑囚の臓器提供を推進 した り
（台湾） と ， ま こ と に大混乱 の状況 に あ る 。
人は いつから人な る か， いつから人で な く な る
のか， こんなこ と を考えてい る と 人類の行き着 く
先に不安をおぼえたO
そこで， 1932年に公刊 さ れた， オルダ ス ・ ハッ
ク ス リ ー 著 松村達雄 訳 『すばら し い新世





































先年， 量子力学の初等コー ス を講義す る機 会が
あ り ， テキス ト に朝永振一郎氏の本を用いた。 と
ころが， 受講者全員が， 朝永 と い う 名前 は聞 いた
こ と が無い， と 言 う 。湯川秀樹氏なら知って い る
だ ろ う ， と 言 う と ， 全員が， これも知ら な い， と
答え るO時代の変遷を痛感さ せられ る一樹で あっ
た。 湯川氏 と 朝永氏 は明治生 まれの理論物理学者，
小平氏 は大正生ま れの数学者であって，30年前 に
は， 数学や物理学を志す若者に とって は， 光 り 輝
く 存在で あった。 上掲の書に は，小平氏が単身渡
理学部教授 平 山 実
米中に留守宅 に宛てた手紙や， エ ッセ イ 等が収め
られて い るo手紙 に は， 時を同 じ く し て滞米中の
湯川・朝永両氏の暮ら し振 り や， 小平氏が研究の
進展 と渋滞 に一喜一憂す る姿が綴られてい る。エッ
セ イ で述べられて い る興味深い見解を一つだ け記
す：将 来， 人類の進化 と共に数覚 と い う ものが発
達 し ， 現代人 に は難解 と さ れてい る数学の定理も，
一 目瞭然，証明な し に分か る よ う に な る の で は な







朗読 し て もらっ た 『湯川秀樹博士』 は少年時代の
大 き な心の支えになった。 此れが きっかけになっ
て， 中学時代に国語の先生から博士が 『ものみな
の中に一つの則あ り と 日 に けに深 く 思いい りつつ』
と詠 ま れて い る よ と教わったこ と も記憶に深 く 刻
ま れた のだ ろ う 。 博士の少年時代には漢文講読や
厳 し い家庭教育 があったこ と な どの断片的 な記憶
が蘇って く るO 私の 中学高校時代にもっ と読書に
遊ぶ余裕があっ たら…と悔や ま れ る 。 中学時代前
半には自作の詩を誉められたこと も あったのに と 。
受験勉強に追われた高校時代に得 た読書に ま つ
わ る記憶は， 歴史の先生からだっ た と思 う が， デ
カ ル ト が 『方法序説Jを， 親鷺が『教行信証』を，
そ の弟子達が 『歎異抄』 を編纂 し た と い う こ と な
どであ る 。 これらを読むゆ と り はこの時代には到
底無かった口 し か し此れが， 大学時代の悶々 と し
工学部教授女 川 博 義
た 日 々に野間宏著 『歎異抄』 や吉川英治著『顎鴛』
な どを読む きっか けになった。 出張の際に今で も，
手垢で カ バー が変色 し た 『歎異抄』 と 『親鷺（文
庫本）』 を携帯す るこ と があ る 。 前者は筑摩書房一
私の古典 シリーズ中の 1 冊であ るO これらの 2 冊
が車窓の景色 と織 り 混ぜて読み返す と い う よ り 眺
め る には手 ごろ な セ ッ ト に なって い る 。
ご く 最近， 同僚教官に 「目 から鱗…」 の原稿執
筆を依頼 しに行って， 逆にこれを読め と渡さ れた
のがc. J. サ イ ク ス 著 長沢光男訳 化学同人
発行の 『大学教授調書Jであ るO 我が身のこ と を
書かれて い る よ う な箇所が多々あ るO し か し， 小
生の学生時代から思 い続 け て き た教養部の在 り 方
に対す る 疑問に， 我が富山大学が回答の 1 例を提
示 しつつあ る 。 そ の作成作業に当時 とは立場を異
に し て少 し係わって い る 今， 白から う ろこが落ち





寒い ですが，読書や スポー ツ な ど何を し ても充
実 し た時間が過 ごせ る季節に な り ま し た。 最近は
種々の調査に よって人々の読書離れが 目立つ と も
言われ，殊に学生の読書時間，読書量が減って い
る こ と が指摘 さ れて い ま す が，一方， 私が近 く で
見てい る 何人かの学生諸君 について言えば，必死
に必要 な書物を探 し回 る 人達がい た り ，広い関心
をもって心当 り の本を い ろ い ろ通読す る 人達もい
た り し ま す ので， 人数は と もか く ，真に書物を必
要 と す る若者がい る こ と を頼も し く 思 う気持になっ
て い ま す。 私自身は と言えば勤勉 に読書をす る 習
慣もな い の で，読書につい て論評す る資格は無 い
のですが， 何 と は な し に溜 ま って し まった知識か
ら言 う と， 日 常の読書について幾つかのネ見点を持っ
て い る方がょい と思われ ま すO第一は，当然 の こ
と ですが， 自分が現在何に関心を持ち， どんな傾
向 の本を読んでみ た い のか， 漠然 と でも振 り 返っ
てみ る こ と 。 第二は，過去 の読書につ いて，思 い を
巡ら し て現在 の自分に ど う関わって い る か と か，
も う 一度違った角度から読み直 し てみた い本がな
富山 大学生活協同組 合理事長
工 学部教授 葛 晋 治
いかな ど を省み る こ と 。 第三は，近い将 来自分に
関わ り の あ り そ う な，あ る いは，も う少 し先になっ
て読みた く な る であ ろ う と 思わ れ る ような本をそ
れ と な く 見積ってお く こ と 。 以上は，読書をす る
人 ならば無意識の うちに実行 してい る こ と ですが，
若い人々 には第三 の視点をも忘れず意識 し て いて
欲 し い と，私は願って い ま す 。 職業の選択や，広
義 には自身の未来のあ るべき姿 に深 く 関わ る こ と
だ と 思うからで、す口今は，情報の伝達手段は書物
だ け で な く な り ， 音声，映像も溢れて い ま すが，
原型 と し ての印刷物は量に お い て相対的 に減 る こ
とはあっても，重要性を減ず る こ と はあ り 得な い
だ ろ う と 思 い ま すD 音声や映像の長所を十分に活
用 し な がら，他方，量に よって薄められた現今の
出版文化 の 中にあっても，自身の現在 と未来にとっ
て真 に必要 と思われる書物を適確に選び出 し て活
用す る英知を，若い人々が持ち続 け て戴 け れば幸





















① 「私 は 別人 （上）， （下）」 シドニー・ジェルダン アカデミー出版
② 「 マ ー フ ィ の 法則」 アーサー・ ブロック ア ス キ ー
③ 「全国アホ ・ パカ分布考」 松 本 ｛｜多 太田出版
④ 「アルジャーノンに花束を（上），（下）」 ダニエル・ キイス 早川書房
⑤ 「マ テ ィ ソ ン郡の橋」 ロパート・ジェームズ、．ウォラー 文 芸春秋
⑥ 「完全自殺マニ ュ アル」 鶴 見 済 太田出版
⑥ ノマ フ。 カ 筒 井 康 隆 中央公論社
⑥ 「大学は変わります」 鷲 田 小禰太 三同主三 弓 社
⑨ お j交 所 の 錠 」 宮 本 政 於 議 まログ』〈ピ： 社
⑨ 「 昌 山 食 通 本 」 タウン情報とやま編集部 C • A • P 
⑨ 「一目でわかる日本許認可制度のすべて」 依 田 薫 日本実業出版社




















見られ， 生活費の中の書籍代のみは±0 と い う な
かで， 1 カ 月 の本代（ 書籍＋雑誌） は ど う な のだ
ろ う か。
雑誌代
1 冊も購入 し な かったものは28%， こ の比率も
ほ と ん ど変化はな いが， 3割近い学生が 1 冊も購
入 し て い な い現実は ど う な のだ ろ う か。本からの
刺激や情報 よ り もっ と他からの方に重きがおかれ
て い る のだ ろ う 口
1ヶ月の書籍代
最近 1 カ 月 間の雑誌代は平均で前年 よ り 1 1 0円
増の 1,760円 と ， 前年にひき続き増加傾向を示 し 0 % 20% 40% 60% 80% 100% 
て い る。
雑誌を 1 冊も購入 し な かったものは20%で， こ 87年
れも例年 と変化が な く ， 購入金額の分布もほ とん
ど変らな い。 91年
性別では男子2,000円に対 し， 女子1,250円 と 例
年の と お り 相当の差が出て い る D ま た， 地域別で 92年




約 10年間 にわたって減少を続 け て いた 1 カ 月 の
書籍代は’ 90年を境にほんのわず、かづ、つだが増加
傾向を示 し， ’ 92年も平均で190円 ・ 5.4%伸長 し
た3,720円 と なった。金額的 には回復 とみた い が，
5 ～ 6 %の上昇率では， 本の価格が ジ リ ジ リ と 上
昇 し て い る今， 1 冊当た り の単価 と比較す る と購
入冊数ではたぶん±0 だ ろ う 。
女子
合計で300円増加
こ れらの双 方を合計 し てみ る と ， 平均は前年比
5.8%300円増の5,480円。 さ す が に最近の 1 カ 月









































































た教官がいたといううわ さ もあり， その苦労は他
コースでは味わえないものであろう。教官が席に
日本言語文化コース






















































4年 坪 野 直 樹
現在， 我々の研究室には指導教官の宇井啓高教










































さて， そろそろ我がゼミのメイ ンである （？）
課外活動について述べましょう。まず手始めに，







4年 九 谷 博 之







すD 0 B会の目的は， O Bと現役生との親睦を図
ることにあります。 O Bから社会人の本音を聞く
ことができ， 就職に関しての意思決定を現役生に
















































現在， この研究室にいる学生は修士 2年生が 1



























現在， 井上研究室は， 井上先生， 佐山先生 （佐
山先生は現在アメリカに出張中で， 来年 6 月に帰
国予定） がおられて， 学生は院生3 人， 4 年生4
人が所属しています。院生は旧学科， 工業化学の
時から井上先生についておられて， 主に触媒化学
の実験を行っ ています。 4 年生は学科も新しく化
学生物工学科となり， バクテリアを使った実験を












































































技術や 管理の ノ ウハウは現代日本を支える強力 な
財産であるには違い な �＇o しかし， 学ぶべきはそ
経済学部留学生専門教育教官
講師 村 上 剣 十 郎
れだけだろうか？果たして一体何がそれらを生み







属するものが上記の モ ノ であるとすれば， 文化に
属するものはそれを支え生み出した「こころ」 で





























































日 本火 山 学会1 993年秋季大会




そうだか らという訳ではありませんが， 10月4 日
（月） か ら 8 日 （金〉 の間， 富山大学で日本火山
学会が聞かれましたo 前半の3日間は全国か ら集っ
た研究者が最新の研究成果を発表する一般講演会
で， 後半の 2 日間は立山 （弥陀 ガ原） 火山での現
地討論会でした。また大会前日の10月3 日 （日）
には， 一般市民向けに“自然災害 一 火山と地震”
と題する公開講演会が富山市科学文化 セ ンターで
聞かれ， テレビでおな じみの伊藤和明会員 （文教





火史の記載のような具体的なものか ら， マ グマの

















たフィリピ ン， イ ンド， メ キシ コ ， 海洋底など海
外の火山や火山岩についての講演 （ 8 %）も行わ
れました。
現地討論会では， 2 日間のうちの 1日が雨で天
候には恵まれませんでしたが， “立山カルデラ”，







電話を外国人参加者か ら受けて， アルバイ ト の学
生や大会本部員が学内 ・ 学外を走り回るというハ
プ ニ ン グもありましたが……。
割自制l世襲蛾純血��時制品目B�蜘雌制自邸側鍛蛾鎚l組H雌1峨峨制HgHM！鎚�Ml峨峨制�M!J蛾鈍射IHJ開i雄創凶lB雌雌 ト ピ ッ ク ス
北海道南西沖地震の震源海域
に お け る 緊急潜航調査
悪夢から 1カ月 。 来る日も来る日も廃材を燃や
す煙が， 遺り様のない悲憤が漂う青苗の西海岸か








水深350Qm） か らアルプ スのようにそそり立つロ
その尖峰が奥尻島， ウニ・ カニの漁場として有名
だ。 海嶺の西麓でマ グニチュー ド7.8の北海道南
西沖地震が発生し， 島は津波と火災による甚大な
被害をうけた。 急逮この震源域で 6 回の潜航調査
が行われることとなり， 私に先発が任されたO 実
は， 無人深査機による事前調査に基づく安全検討











理学部助教授 竹 内 章
写真説明 ： 170気圧の高圧下で生 じ た噴砂痕
（海洋科学技術センター提供）
直後に詳しく観察された例は世界でもめずらしい。






とこ ろで印象に残ったのはク レ パスに落ちたカ
ニである。 それも し 2 匹ではない。 必死に崖を





ト ピ ッ ク ス 鎚蛾鈍鈍鈍！HHMA雌鎚鎚蝉鎚蛾錦蝉制雌蝉蝉脱鎚鎚蝉餓飽鎚鈍鎚錦鎚鎚鎚蝉脱蛾鎚蛾蛾鎚蛾
イ ベ ン ト 「研究情報発進～夢大学 i n TOYAMA’93～」
本イベントは， 大学開放の一環として理工系の












工学部教授 龍 山 智 策
内容は， 講演形式の研究紹介と， 小実験や実演を
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軍軍習⑨圃骨量管喧⑧
全 日 本合唱 コ ン ク ー ル
全国大会 （ 中学校部門 ） で
2 年連続 「金賞」 に 輝 く
本学教育学部附属中学校 コ ーラス部は， 富山県
代表として10月 31日 （日） ， 大宮 ソ ニ ツ クシテ ィ
大ホール （埼玉県大宮市）で聞かれた第46回全日
本合唱 コ ンクール全国大会中学校部門， 第 3 回全
国中学校合唱 コ ンクール全国大会 （全日本合唱連
盟， 朝日新聞社主催） に， 一昨年， 昨年に引き続
き出場しました。
同 コ ンクールでは， 全国各地から推薦された49
校が磨きあ げられたハー モ ニーを披露するなかで，
附属中学校 コ ーラス部は今回も見事「金賞」 に輝
きました。なお， 一昨年は 「銀賞」 ， 昨年は 「金
賞」と 「文部大臣奨励賞」 を受賞しており， 3年
連続の栄誉となりました口
附属中学校 コーラス部は， 69人編成の混声合唱
団で， 堀江英一教 諭の指揮， 海老原あゆみさん
( 3年生）， 中沖いくこさん （ 3年生）の伴奏で，
「E O H  M Y  S O L D I E  R 」 （作詩 ： 鶴見
正夫／作曲 ： 荻久保和明）と 「聞こえる」 （作詩 ：






なお， 大会審査員は， 小原光一氏 （横浜国立大
教授） をはじめ， 皆川達夫氏 （音楽史学者） ， 関
屋晋氏 （合唱指揮者）， 佐藤員氏 （作曲家）と第
一線のメ ンバーで構成され， この コ ンクールを権
威あるものにしていますD







留留盟関盟国盟関麗溜盟関鼠盟麗麗盟麗盟関関自 学 生 部 だ よ り 日
盟国鼠盟関関盟麗盟関盟国留麗盟国国国麗盟 関







技術の未熟な者は， この時期の安 易 な登山は慎し
みましょう 。










学生課に 「登山・ 野外旅行届」 を必ず提出して下
さい。
（学生課学生係）
ス キ ー講習会 （在来生合宿研修 ） の お知 ら せ の コ ー ナ ー グ
毎年恒例のスキー講習会 （在来生合宿研修） が 3 . 費 用 約45, 000円
来年も 1 月上旬に， あのスキーのメッカ， 志賀高 （リフト代， 食事代， 宿泊費等を
原で行われます。 レ ベ ルに合わせて班分けし， 体 含んでいますロ）
育教官の分かりやすい指導で レ ベ ルアップはまち 4 . 募集総数 約100名
がいありませんo スキーをしたことのない初心者 5 . 申 込 先 学館 2 F 体育会室まで
の方も， 上級者でさらに技術を磨きたい方も存分 6 . 締め切り 12月下旬
に楽しんでいただけると思います。 アフタースキー 7 . 日 程
には， 参加者同士の親睦を深める楽しい企画も用 1 月 7 日佳） 開講式， 班編成， オ リ エ ンテー シ ョ ン
意しています。 費用も 4 泊 5 日にしては非常に安 8 日（土）・ 9 日（日） 班別スキー講習， 分科会
くなっています口 お友達と誘い合って是非是非参 10日（月） 班別スキー講習， まとめ， 親睦会
加して下さ L、。 11日（刈 タイム レース， 閉講式
。実施要項 ※ スキー板， ストック， スキーケースは， 学生
1 . 期 日 平成 6年 1 月 7 日樹～ 1 月11日（対 部にて無料 貸し出しします。スキー ブー ツ，
4 泊 5 日 ウェア一等は用意して下さ し 、
2 . 場 所 志賀高原 プナ平スキー場 質問等ございましたら， お気軽に体育会室ま
で
- 28-
リ ー ダー研修会を終え て
平成 5年度体育系サークルリーダー研修会が，
9 月29日（水） から 10月 1日（金） の 2 泊 3日の




と， クラ ブ員相互及 び事務局との親睦を深めるこ
とを目的として行われましたo




友之先生に「リーダー論」 ， スポー ツドクターの
経験もおもちの教育学部助教授布村忠弘先生に
「ストレッチ」 ， 同じく教育学部講 師鳥海清司先






理学部物理学科 3年 長 和 俊
す口
分科会は参加者に八班に分かれてもらい， 「ク

















講 義 風 景
Gu qL 
二二 保健管理セ ン タ ー だ よ り












は知 り つつも…・・ ・いえ， 先生のご発言を除いて……
録画しておきましたOたしか東海地方の霊能者と
かいうおばちゃ んの家で ひんぱん に掛け軸が自然
発火した り ， 床から血が流れだした り ， スプー ン





があれば， 宇宙の法則が根本から引っ繰 り 返って
しまう」 と申されていましたO自然発火は予め黄
燐を塗っておけば簡単に起こる， 血は D N A鑑定
すれば誰のものか直ぐ に判かる， スプー ン曲 げは
簡単なトリックによる， と。 私もその通 り だと
思いますよ。この件に関しては先生の圧勝です。








保健管理 セ ンター教授 中 村 剛
器に正面から霊能者のイ ンチキを撃破しようとさ
れます。正々堂々， 古武士の潔さが好感を与えま
げ ん ざ ん み よ り ま さ
すO まるで源三位頼政ですね。平家物語の頼政は




自刃とな り ました。そこへ行くと， 義経や信長は
校いですね。 「ゃあゃあ， 遠からん者は音にも聞
け， 近くは寄って 自にも見よ。我こそは桓武天皇
九代の後胤… …」と真正面から名乗 り をあ げてか
ひよ ど り ごえ
ら戦にと り かかるべきところを省略し， 鵜越の逆
落としとかいって， いきな り 背後から襲いかかる
イエロー ・ カー ド， タ ケ シ軍団ならぬ武田の騎馬
軍団を柵でせき止めておいて， 種子島は三段構え
のレッ ド ・ カー ド， なんとも校いし， 擦れっから
しの オフ ・ サイ ドだが勝ちは勝ちで、すO
霊能者を自称している人たちは「行徳のまない
た」です… …おや， ご存じない？ 『吾が輩は猫で
ある』 にも出てきますがね・ …・干葉県に行徳（ぎ よ
うとく）という所があって， パカ貝がよく採れま
す。ですから， 行徳の家庭のまないたは， パカ貝
の料理のために擦れています。つま り ， 「パカで
擦れている」 ということですな。先生の正攻法は，
まもなく例の霊のおばちゃ んに完勝するでしょう口
なぜって， おばちゃ んは物理的， 化学的領域の異
変ばか り を持ち出してきたからです。 ネタは直ぐ
にばれるでしょう。それにしても， 霊能者のやる






保健管理 セ ン タ ー だ よ り 二二
ハU円4U
























れぬ霊魂がうようよいますぞ」 とか言っ て， 暗示



















窟のある地点で観測が始まっ たのですが， しば ら
くして霊能者が「ああ， 上の方に何かを感じる う













が女なのか男なのかも分か らん ほどのパニ ッ ク状





保健管理セ ン タ ー だ よ り
14 円。
10年余り前， 『プロ野球を10倍楽しく見る方法』
という本がベス ト セラーになったことがある。 以
来， この種の何かを10倍楽しむ本や幸信長己事を時々
見かける。富山大学のキャ ンパスには， それぞれ
由緒をもっ た石碑や門柱 ・ 植木の類が少なくない。
学生部長
人文学部教授 浜 谷 正 人
普段は何気なく眺めているこれらの歴史的風物の





「へ る ん文庫」 縁起 5 
へルン文庫のフランス語本は7 19冊である。そ
れについて， 「カタロ グ」に準拠して説明してみ
るo フランス文学関係が282冊あ っ て， パル ザ ッ
ク全集50巻， アナトール ・ フランスが22冊， ドー
デが 11冊， テオフ ィ ル ・ ゴーテ ィ エが 9冊 （全部
実印付き） ， ヴ ィ クトル ・ ユ ゥ ーゴが43冊， モー
パ ッ サンが10冊 （全部女印） ， ジュール ・ ル メ ー
トルが22冊， ピ エ ル ・ ロテ ィ は47冊， メ リメ が 6
冊 （全部責印） ， ミシェ レ 5冊 （全部女印）， ボ
ルテール 9冊 （ 7冊女印）， ゾラ 2冊 （女印） ，
その｛也， ボード レール， フロベール， ミュ ッ セ，
ネル ヴ ア ール， ラシー ヌ全集 （3 巻）， モリエー
ル全集 （3 巻）， スタンダールの作品が見られる。
そのうち女印は76冊に上っている。 （フランソワ ・
ラ プ レーのトマス ・ アーカートによる英訳はある
が， フランス語本は見あたらな�＇a ) 
外国文学と しては サ ンス ク リ ッ ト文学が 6冊
（すべて女印）あ っ て， ビュル ヌフの 『パガゥー ア ツ
ド ・ ギタ』 も見られる口 ラテン文学ではアプ レイ
ウス全集 （ 2 巻）， オ ヴ ィ ド 『愛の技術』 のフラ
ンス語訳 （ちなみに， 英語訳も所蔵されている）ロ
アラビアものとしてはマルドリュウスの 『千夜一
夜物語』 ( 15巻）があるoドイ ツ文学ではゲーテ
の 『フ ァ ウスト』 （ジェラル ・ ド ・ ネル ヴ ア ール
訳） ， ハイネの 『ドイ ツとフランス』 ほか13冊，
ザへル ・ マ ゾ ッ ホ （マ ゾヒズムのマ ゾ ッ ホ）の作
品 6冊がある口 ロシア文学ではドストエフスキー
の 『罪と罰j ' 『死の家の記録』 など 4冊， トル
ストイは 『戦争と平和』 ， 『芸術論』 ， 『復活j ' 
『クロイ ツェル ・ ソナタ』 等 7冊， ツ ルゲ ネフ 4
冊 （女印）， ゴルキー， ゴーゴリ， メ ジェ レコフ













るo グリム兄弟の 『ドイ ツ民話』 をはじめ， 馬番，
伝説， 歌， 諺， 迷信等を集めた「世界ポ ピュラ一
文学」の中の24巻， フ ィ ンランドの叙事詩 『カ レ
ワ ラ』 に関するもの3冊， アラビア関係， インド
関係， フランス関係， 更にはイスラム文化に関わ
るもの， セビ ヨの海の習俗 ・ 迷信等に関する 2 巻
本など， 関心の広さが窺われる。
歴史では， 彼の 『日本』 の著述に大きく影響し
たとみられるフュステル ・ デ ・ ク ランジュの 『古
代都市』 ， ミシュ レの全集50冊 （但し， 「女性」
の巻を欠いている） ， シャ ルネの メ キシコと中央
ア メ リカ探検記である 『新世界の古い村』 ， フ ォ
ンターネの 『イスト ワ ール ・ ウニ ヴェル セル』 4
巻， マス ペロの 『東洋人の古代 史』 ， テー ヌ の
『現代フランスの起源』 ， ウインケ ルマンの 『古
代美術史』 のフランス語訳が見られる。歴史関係
82冊中， 女印は23冊である口
地理では総論的なものから， アフリカ， ア メ リ
カ， アジア， ヨ ーロ ッ パ， オセアニアと， 世界の
各地について， 習俗， 旅行記， 印象記， 民俗誌ま
でも含めた， 多様なものがみられる。37冊中食印
は28冊。
宗教 ・ 哲学になると， 45冊の中で38の女印があ
る。 （その一冊であるシャ レ ィ ェの著書は， 1904
年パリの発行であるのに， ゴム印が押されている。
この事実は， ゴム印がその本をニュ ーオーリン ズ
時代の蔵書と断定する絶対的な根拠になり得ない
ことを示している。） 『リ グ ・ ヴ ェ ーダ』 から
円J円4U
雑に は カ ト レ イ リ ャ の 『 ク ロ ク ・ ミ テ ィ ー ン，
レ ジ ェ ン デ ・ エ ロ イ ー ク 』 （ グス タ ヴ ・ ド ー レ の
挿絵入 り ） が収め ら れて い る o 7 冊中 6 冊，t{EPo
定期刊行物 と し て は 「パ リ 評論」 4 冊があ るが，
どれ も ハ ー ン の エ ッ セ ィ の フ ラ ン ス 語訳を掲載 し
て い る 。 1900年 7 月 の 14号 に は 「日本人の笑い」 ，
1901年 3 月 の 6 号に は 「 日 本 の踊 り 子」 ， 1903年
1 1月 の21号 に は 「 き つね」 ， そ し て 1904年 4 月 の
8 号 に は 「 日本の墓地と寺」 が掲載 さ れて い る o
以上で フ ラ ン ス 語本の紹介を終 る 。 英語本 と フ



























； 選集 ・ 批評 －
j 文学史
； 神話 ・ 民間伝承 i
j 歴史 ・ 地理
： 哲学 ・ 宗教
j 東洋関係
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A川主円ο
『 コ ー ラ ン』 な ど の イ ン ド， ペ ル シ ャ ， エ ジ プ ト
及び中国の主要文献を国際科学会議の監修で出版
さ れた と い う 『 ピ プ リ オ テ ー ク ・ オ リ エ ン タ ー ル』
5 巻， レ ヴ ィ ルの 『未開人 の宗教』 2 巻， ロ ピ ネ
の 『実証哲学』 （オ ー ギュ ス ト ・ コ ン ト と ピエ ル ・
ラ フ ィ ッ ト を論 じ た） ， そ れにイ ス ラ ム教関係が
目 に止ま る 。 特に 目だつの は， シ ュ ワ ッ ブの 『ル ・
タ ル ム ー ド ・ デ ・ イ エ ルサ レ ム J 9 巻であ ろ う 。
ユ ダヤ の生活 と宗教と道徳を律す る 法の集大成で
あ る 「 タ ル ム ー ドJ に はイ エ ルサ レ ム 版 （400年
頃） と パ ビ ロ ニ ア版 （500年頃） と が あ る が， 古
い方にかかわ る も のであ る 口
東洋関係 と し て は， 女印 のつ い た エ ルセ ヴ ィ エ
ル版の 『 ビ プ リ オ テ ー ク ・ オ リ エ ン タ lレj 42冊 と
老子， 朱柏庫家訓， 白玉詩書な ど の中国 も の の フ
ラ ン ス語訳， ロ ニ ー の 『 日 本 ア ン ソ ロ ジ ー 』 があ
る が， 他 に は カ ルル ・ フ ロ レ ン ツの 『日本の芝居』
（歌舞伎の菅原伝授か ら 「寺子屋の 段」 を フ ラ ン
ス訳 し， 併せて歌舞伎を紹介 し た も の。 書律長谷
川 の1900年出版。 ） テ ュ レ ッ テ ニ に よ る 『平家物
語』 と柳亭種彦の 『 こ ま っ と佐吉』 の訳 も 見 られ
る o 67冊中食印55点。 但 し， こ の部類の中 に はセ
ヴ ェ リ ニ に よ る イ タ リ ア語の 『日本占星学』 が入 っ
て い る 。
言語で は所蔵 7 点の全て に女印があ り ， 現代ギ
リ シ ャ 語学習法， 東洋起源の フ ラ ン ス語語源， ア
ラ ブ派生の ス ペ イ ン ・ ポ ル ト ガル語につ いて の著
書が自 につ く 。 『 ク レ オ ー ル研究』 は ド イ ツ語に
よ る も のであ る o
科学関係 は16冊あ る が， そ の 14冊に実印があ る 。
フ ラ マ リ オ ン の 『一般天文学J 等 5 巻， サ ボ ル タ
の 『人間の到来以前の植物 の世界』 ， リ シ ャ ルの
『地球の起源 と 終 り J ， ブ ロ テ ィ エ の 『大地 の歴
史』 な どが あ る o
訂 正
第81号（前号） 「へ る ん文庫」 縁起 4 中
45ペ ー ジ
左欄 4 行 目
『金枝篇』 あ ベ ッ ク フ ォ ー ド
左欄 16行 目
『 ツ ァ ラ ト ゥ ト ラ 』
左欄 19行 目
ハ ーバー ド ・ ス ペ ン サ ー
左欄 29行目
『仏教教典 ： 法句経」
右欄 5 行 目
『 日 本国語文法』
右欄 8 行目









『作家 に語 る 』 モ ー デル教授
右欄 4 行目
そ こ のハ ー ン
右欄
右欄 1 1行自




一争 『金枝篇』 やベ ッ ク フ ォ ー ド
一歩 『ツ ァ ラ ト ゥ ス ト ラ J
ーーヨ惨 ハ ー パ ー ト ・ ス ペ ン サ ー
ーーヨ砂 『仏教教典 ： 法句経』
ーーョ， 『 日 本口語文法』
ーーさ砂 サ イ ン入 り
ー一歩 新渡戸稲造
→ 『月 刊 ア メ リ カ評論論評』 な ど，
→ 残後
→ 『作家に語 る 』 、 モ ー デル教授
→ そ こ にハ ー ン
6 行自
改行後 1 ～ 2 行あ け る
→ ゾ ラ 、 ピ エ ル ・ ロ テ ィ
→ 『大鳥への書簡』
に訂正 し ま す。
事務の手違い に よ り 、 校正を経ずに発行さ れ、 上記の よ う に多 く の誤植が生 じ ま し たD
原稿に は一切誤 り がな く 、 執筆者の平田先生に は大変 ご迷惑をおか け し た こ と を深 く お詫びい た し ま
すD
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